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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis dan tingkat 
prevalensi endoparasit pada burung lovebird (Agapornis fischeri) yang dijual di
Kota Banda Aceh. Kegiatan penelitian telah dilaksanakan di Kota Banda Aceh
dari bulan Desember 2018 sampai dengan Januari 2019. Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah 60 sampel feses burung lovebird yang diambil dari
pedagang burung peliharaan dari pasar Ulee Kareng (2 lokasi), pasar Seutui (3
lokasi) dan pasar Neusu (7 lokasi). Hasil yang diperoleh dianalisis secara
deskriptif. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa prevalensi pada burung
lovebird yang dijual di Kota Banda Aceh adalah 10%. Secara rinci ditemukan
endoparasit cacing dari genus Ascaridia sp, Heterakis sp dan Capillaria spp,
dengan prevalensi masing-masing sebesar 5%, 3,33% dan 1,67% secara berurutan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat infeksi endoparasit cacing
pada burung lovebird yang dijual oleh pedagang di Kota Banda Aceh.
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